












許  明 子  




















2 韓国語では受身の意味を表わす構文を「受動文」もしくは「被動文」という。本  
稿では許（2004）にしたがって「被動文」という用語を用いることにする。また，  
韓国語の被動文の意味的，形態的，構文的特徴については許（2004）を参照されたい。   





と自分の母国のことが学べられました。3（中略）本当に秩序というのは   
とてもすばらLくて，美しいものだと思われます。（2y，12／w，1000   
hトl  
（2）もちろん，今までやってきたこれらすべてが楽しかったし，いろいろ   
と役に立ったですが，日本にきてからの毎日の楽しみは何といっでも歩   
きです。知らない街のあっちこっちを歩きながら，外国生活の新しさに   















3 本稿で引用した誤用例は学習者の作文をそのまま引用したものであり，加筆，訂  
正は行っていない。  
4 日本譜学習歴について分かっている範囲で調べたものを示す。yは年数，mは月  
数，／wは一週間当りの学習時間数，hはおよその繚学習時間数を指し示す。つま  
り，4y＝4年，12／w＝1週間当たりの日本語学習時間が12時F凱1000h＝およ  
その日本語学習総時間数が1000時間程度であることを示す。   
韓国人卜I本譜学習者の「（ら）れる」の使用に見られる誤月日川手  53  
（1）の誤用の「字かべられました」は韓国語の「叫且豊中／比eoo＿陀Ⅶ＿da／5（浮  































「已己」は「11」で表記すると定められている。   
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薄である可能性が高い。述語が表わす動作について，動作を行う人，動作を受  








3｝ 韓国語の被動文の形態の複雑さから生じる誤用   


















7 韓国語の被動形の複雑さは日本語の受身文の学習のみならず，母語の被動文の理  
解にも影響を与えており，韓国人は被動文の概念が希薄であるとの指摘もある。（許  
2001）   
韓国人目本譜学習者の「（ら）れる」の健脚こ見られる誤用分析  55  
（3）一般的に大学のクラスは9時から初めれる30分から45分くらいが必要   
です。  
（4）私はまだ自転車が下手なので帰りの途中手にきずつけられました。  



























9 漢字語嚢の被動形の問題に関しては生越（1982）を参照されたい。   





















用の2つが考えられる。   









日本語教科書には「迷惑の受身は日本語特有の表現であり，被害の意味を表わ   






3．3「見る・見せる・見える・見られる」の誤用   
（6）筑波大学生の生活の中で，起きる時間とねる時間に閲したこのグラフ  
は大体の学生がふつうの人の生活習慣とあまり変わらないのを旦旦旦。   
（7）でも，グラフに見せられる時間が4時とか夜2時の方があるのを見る  
とき，夜遅くまで勉強する学生達がだくさんあると思います。ねるの時  











（6）を韓国語に対訳すると，「皇子叫嘲可せI増電号外札 宅回叶旨べ社ヰ司倭  








とができる。しかし，（7）は「且01ヰ／boida／」を「見せる」の意味として解釈   


















である。   
（8）だれかが私に趣味が何かと旦i時，私は何を話すことがいいだろうか  










いいだろう。   













用につながった例もある。   
本稿の結論として，誤用の原因をまとめ，これらの誤用を防ぐための指導法  
を提案したい。  














（3）韓国語の被動形の複雑さによる誤用   
＝〉韓国語の被動文の形態的，構文的な特徴を十分に理解していないために，   
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